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FOTO DE FAMILIA
ESCRITURA CREATIVA MÉDICA
Josué David Herrrera Monroy
Fotografía tomada en un estudio fotográfico en la ciudad
de Bucaramanga Santander, en 1949. En aquel entonces
solían realizar este tipo de fotografías y se recurría a dichos
estudios fotográficos ya que una cámara fotográfica era muy
costosa. Se vestía de la misma manera que como en la foto,
siempre de manera formal.
Los hijos estaban a disposición y sometimiento de las
órdenes de los padres y/o abuelos. El modo de vestir de los
niños no era elección de ellos, sino de los padres, ellos eran
quienes compraban o confeccionaban la ropa (las madres
o abuelas). En cuanto al comportamiento, era obligación
que dentro de las familias todas manejaran mucha cordura,
prudencia y sobriedad en cualquier momento.
De pie de izquierda a derecha: Tulia de Celis (Abuela de Elvira), Alejandrina
de Celis: (Mamá de Elvira). Sentados de izquierda a derecha: Raúl Contreras
Celis (Hermano de Elvira), Elvira Contreras Celis (“Mi abuela”), Adolfo
Contreras Celis (Hermano mayor de Elvira).
